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T A B L E  O F  C O N T E N T S
A Német Lovagrend 1211 tavaszutóján birtoka-
dományt nyert II. András magyar királytól a Ku-
nország felé eső, Borza nevezetű, puszta és lakat-
lanként jellemzett erdélyi földre, azzal a céllal, 
hogy a lovagok a Magyar Királyság határát meg-
védjék a kunokkal szemben és az országot gya-
rapítsák. Az uralkodó széleskörű politikai, igaz-
gatási, gazdasági és egyházi kiváltságokat 
biztosított a lovagrend számára, megengedvén 
többek közt favárak és városok építését. A lova-
gokat Fecate Juna királyi poroszló vezette be a 
Barcaföld birtokába, kijelölve annak határait. 
Idézzük az oklevél vonatkozó részletét:
Prima vero meta huius terre incipit de indag-
inibus castri Almage et procedit usque ad ind-
agines castri Noilgiant, et inde progreditur 
usque ad indagines Nicolai, ubi aqua defluit 
que vocatur Alt, et sic ascendendo per Alt usque 
ubi Tortillou cadit in Alt. Et iterum vadit usque 
ad ortum eiusdem Tortillou, et ab ortu aque 
que Timis vocatur progreditur usque ad ef-
fluxum aque, que Borsa nominatur. Deinde 
sicut montes nivium complectuntur eandem 
terram, tendit usque in Almagiam. Terra vero 
hec tota, sicuti predicti montes et flumina ip-
sam circumeunt, vocatur Borza.1
Az okirat a legkorábbi körülhatárolása a Barca-
ságnak, melynek kiterjedése lényegében csak 
kelet felé módosult a későbbiekben: 1222-ben 
nevezett uralkodónk a lovagrend birtokait to-
vább bővítette, az új adomány területileg viszont 
már túllépett a hegyek vízválasztó vonalán. Az 
1211/1222. évi adománylevelek elég világosan 
fogalmaznak a lovagrendnek jutatott föld nyu-
gati határait illetően, mégis jelentős félreértel-
mezésre adtak lehetőséget a kutatók számára.
Barcaföld határának első métáit Halmágy vá-
rának gyepűinél emelték, a határ az ugrai vár 
gyepűit érintve haladt tovább Miklósvár gyepűi 
felé, ahol elérte az Olt vonalát. Ettől kezdve az Olt 
folyót követte, egészen a Tatrang vizének beöm-
léséig, keleten ez lett a lovagrendi birtok 1211. évi 
határa. A szakirodalmat lapozva, meglepődve 
tapasztaljuk, hogy a kutatók oroszlánrésze már 
Halmágy várától kezdve lényegében az Olt folyót 
jelöli meg a lovagrendi terület határvonalaként. 
Ehelyütt nincs tér a német lovagrendi kutatás 
könyvtárnyi szakirodalmának idézésére, csupán 
az elmúlt fél évszázad vonatkozó munkáiból 
emelnék ki néhányat. Bakó Géza 1957-ben még 
nem fogalmaz egyértelműen, mindössze arra utal, 
hogy a nevezett várak gyepűi túlnyúltak az Olton 
(értsd: a folyó keleti partján).2 Binder Pál a királyi 
várak gyepűit az Olt közelében helyezi el, és sze-
rinte a lovagrend vára lehetett a Persányi-hegység 
nyugati oldalának egyik mellékvölgyében álló 
felsőkománai vár is.3 A neves román régész, Radu 
Popa a Barcaság 1211. évi állapotát rögzítő térké-
pe egyértelműen az Olt folyó partján húzza meg 
a lovagrendi birtok nyugati határát.4 Őt követi 
Barcaföldvár régész kutatója, Adrian Ioniţă is.5 A 
témával újabban foglalkozó magyar kutatás 
ugyanezen a vonalon halad; Laszlovszky József 
és Soós Zoltán tanulmányaiban, illetve Hunyadi 
Zsolt dolgozatának térképmellékleteiben is jól 
megragadható ez a problematika6 (1. kép).
A lovagrendi birtok határleírását elemezve 
nem nehéz észrevennünk, hogy az Olt mentén 
található királyi várak, Halmágy és Ugra a Persá-
nyi-hegységtől nyugatra, míg Miklósvár ettől ke-
letre fekszik. Ezt a földrajzi állapotot összevetve 
az oklevélnek azzal a részletével, miszerint a ha-
tár Miklósvár gyepűinél érte el az Oltot, elég ké-
zenfekvő a következtetés, hogy a nevezett várak 
gyepűi a Persányi-hegység vízválasztóján hú- 
A Barcaság határai és 13. század eleji 
településképe a Német Lovagrend 
adományleveleiben
S ó f a l v i  a n d r á S *
* Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely. A tanulmány 
írása ideje alatt a szerző Bolyai János Kutatási Ösztöndíj-
ban (BO/00303/15/2 sz. pályázat) részesült.
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zódtak, és a lovagrendi birtok határát is ennek 
vonalán jelölték ki. Történetírásunk korábban 
felhívta már erre a figyelmet és ugyanerre a fel-
ismerésre jutott Györffy György, az Árpád-kori 
Magyarország történeti földrajzának kiváló mo- 
nográfusa is.7 Így jelentősen leszűkül a lovagren-
di birtokadomány kiterjedése, melyet lényegében 
a Barcasági-medence Olt–Tatrang által lehatárolt 
területe jelölt ki (2. kép). Észrevételemet támogat-
ja a határjárás vonatkozó részlete is: a Tömös 
folyó forrásvidékétől nyugat felé fordulva a kö-
vetkező földrajzi helyet a Barca folyó beömlésé-
nél/beszakadásánál (ad effluxum aque) határozta 
meg (ez pedig feltehetően a Törcsvári-hágó észa-
ki oldalán lefolyó Törcs/Turcu-patak Barca folyó-
val való találkozását jelenti), innen visszakanya-
rodva a halmágyi gyepűkhöz. Térképemen a 
lovagrend birtokának nyugati határvonalát, ér-
zékeltetve annak bizonytalanságát, szaggatott 
vonallal jelöltem; hasonlóképpen jártam el a déli 
határ esetében is. A pontos nyomvonalat a ma-
gashegyek tagolt felszínén szintén nehéz meghúz-
ni.
Érdemes a lovagrendi adományt más oldalról 
is megközelítenünk, éspedig egy 1225. évi adat 
alapján. III. Honorius pápa 1225. szeptember 1-én 
kelt oklevelében hivatkozik a magyar király hoz-
zá intézett panaszlevelére; ehelyütt bukkan fel a 
lovagoknak adományozott 30 ekealja földterület.8 
A királyi ekealj a korabeli okiratokban terület-
mérték értelemben szerepel, jelölve a hat ökörrel 
egy év alatt megművelhető földterület nagyságát, 
amely körülbelül 150 királyi holdnak, azaz 126,63 
hektárnyi földnek felelt meg.9 A mintegy 3800 
hektáros terület viszont nagyságrenddel eltér a 
Barcaság fentiekben körülhatárolt fizikai kiterje-
désétől (szoftveres számításaim alapján ez kb. 
1800 négyzetkilométert, azaz 180.000 hektárt je-
lent). 
Felmerülhet a gyanú, hogy elírásról van szó, 
és harminc (triginta) helyett háromszáz (trecenta) 
ekealj földet kapott az uralkodótól a lovagrend.10 
Ám ez még mindig jelentős mértékben különbö-
zik a Barcaság valódi területétől (a 180.000 hektár 
mintegy 1420 ekealj földet jelent).
Az oklevélíró tévedésének, valljuk meg, igen 
csekély a valószínűsége (az okirat eredetiben 
fennmaradt a vatikáni levéltárban), ugyanis ez 
már a kortársaknak feltűnt volna, a lovagok és a 
magyar király között kialakult viharos feszültség 
tetőpontján. Ráadásul ez a megoldás sem hozza 
közös nevezőre a különbséget a terület kétfajta 
meghatározása (fizikai körülhatárolás alapján 
végzett számítás, illetve az oklevél számszerű 
► 1. kép. A Német Lovagrend 1211. évi adománybirtoká-
nak kiterjedése a szakirodalmi hagyomány szerint  
(készítette: Sófalvi A.)
► 2. kép. A lovagrendi terület újraértelmezett határai 
(készítette: Sófalvi A.)
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közlése) között. Györffy György szerint feltehető, 
hogy az utólag (1222-ben) adományozott kereszt-
vári terület lehet a 30 eke föld, mely később Már-
kos, nyén és Bodola falvakat, valamint a Bodza 
lakatlan forrásvidékét foglalta magába.11 Vélemé-
nyem szerint a nagyságrendi különbségnek más 
oka lehet: a megadott ekealjnyi földnek ehelyütt 
minőségi értelme van, és konkrétan a művelt vagy 
megművelhető földterület nagyságát kell érte-
nünk alatta.
Amennyiben helyes úton járunk, ez a feltevés 
rávilágíthat egy másik, a Barcaság településtör-
ténetének vonatkozásában komoly vitákat kava-
ró, ám korántsem lezárt probléma megoldására. 
Úgy tűnik, hogy a Barcaság mezőgazdaságilag 
hasznosítható területéről pontos ismeretei voltak 
az adományt kiállító uralkodónak és hatalmi ap-
parátusának, ez pedig közelebb vihet minket a 
„puszta és lakatlan föld” kérdésének sokat vitatott 
értelmezéséhez is. Észrevételem megerősíti azt a 
nézetet, miszerint a fenti jelzőket nem kell szó 
szerint vennünk, és a terra deserta et inhabitata 
nem más, mint kancelláriai formula, mely a lo-
vagrendi adomány számára tiszta helyzetet te-
remtett.12  Elképzelhető, hogy a kunok támadásai 
erőteljes pusztítást okoztak a Barcaságban a 13. 
század elején, de az sem kizárt, hogy a lovagren-
di birtokadományozás előtt kitelepítették a ko-
rábbi lakosságot. A német Lovagrend települési 
horizontját időben megelőző lakosság régészeti 
nyomai – nem taglalva ezúttal a nehezen keltez-
hető helynévi reliktumokat – éppen Barcaföldvá-
ron mutathatók ki.13 A földvári evangélikus temp-
lom keleti–délkeleti oldalán az 1990-es évek első 
felében feltárt, nyugati hospesek jelenlétére uta-
ló temetőt (jellegzetességük az ún. antropomorf 
sírgödrök) a lovagok idejében már nem használ-
ták. Ugyanis az a tény, hogy a sírmező nyugati 
felére ráfed egy olyan építési törmelékes réteg, 
amely a lovagrendi építkezésekkel hozható kap-
csolatba,14 arra utal, hogy a két jelenséghorizont 
között időrendben követte egymást.
Rövid eszmefuttatásomban a német Lovag-
rend 1211/1222. évi adományleveleinek két, egy-
mással összefüggő aspektusával foglalkoztam. 
Rámutattam arra, hogy a közhelyszerű tudomá-
nyos nézetek nem mindig helytállóak, és időnként 
kiegészítésre vagy korrekcióra szorulnak, mint a 
Német Lovagrendnek adományozott terület nyu-
gati határának vonala esetében. A lovagrend rö-
vid, epizódszerű barcasági szereplésének egyik 
legmaradandóbb vetülete meglátásom szerint 
éppen az volt, hogy távozásuk után a Barca föld-
je különálló igazgatási egység maradt Erdélyben 
(districtu Brasoviensis: Brassó vidéke), és alapve-
tően németajkú népesség lakta a későbbiekben. 
Időben visszafelé tekintve pedig úgy tűnik, hogy 
a 13. század elején pusztának és lakatlannak jel-
lemzett terület a Német Lovagrend megjelenése 
előtt sem egy ismeretlen periféria volt a Magyar 
Királyság pogány népességgel szomszédos végvi-
dékén.
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